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Дипломный проект: 124 с , Н) рис., 22 табл., 25 источников. 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 10 кВ, РАСЧЕТ 
И АНАЛИЗ РЕЖИМА, ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ, 
РАЗМЫКАНИЕ СЕТИ, КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
Объектом исследования является условный район «Р» в качестве 
которого выступает участок сети 10 кВ Минских электрических сетей. 
Целью данного дипломного проекта является оптимизация технико-
экономических показателей режимов электрической сети. 
В процессе проектирования были рассмотрены следующие вопросы: 
- произведен обзор научно-технической литературы по теме 
дипломного проектирования; 
- изучен комплекс программ RastrWin; 
- проведены кодирование схемы, расчет и анализ установившихся 
режимов участка сети; 
- выбраны мероприятия по улучшению режимов работы сети; 
- проведены оптимизационные расчеты; 
- произведена технико-экономическая оценка мероприятий по 
улучшению режимов работы сети и даны рекомендации по улучшению 
режимов; 
- рассмотрены особенности конструкции и эксплуатации вакуумных 
выключателей; 
- проанализированы вопросы охраны труда. 
Элементами практической значимости полученных результатов 
являются снижения потерь мощности в сети в результате применения 
предложенных способов оптимизации режима сети, которые приводят к 
экономии денежных средств за счет снижения расходов на транспорт 
электроэнергии. 
Я, Драздовский Александр Павлович, подтверждаю, что расчетно-
аналитический материал, который приведен в дипломном проекте, наглядно 
отражает состояние объекта исследования. Все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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